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　本実習（ 2 単位）は，2017年 7 月31日～ 8 月11日
の10日間（月～金， 2 週間）に実施した。学生は，









































































































































































プレポートの 2 種類があった（表 1 ）。グループレ
ポートのひな形は事前に USB メモリに定型ファイル
を入れて各グループに手渡した（表 3 ）。
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